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Аннотация: данная статья посвящена формированию уни-
версальных учебных действий учащихся в соответствии с ФГОС 
СОО. Для раскрытия проблемы рассмотрена модель оценки сфор-
мированности предпринимательских универсальных учебных дей-
ствий (УУД) учеников; даются элементы оценки предприниматель-
ских УУД учащихся; авторские критерии сформированности пред-
принимательских УУД по трем уровням.
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оценки УУД, элементы оценки УУД, критерии сформированности 
предпринимательских УУД.
Abstract: this article is devoted to formation of universal edu-
cational actions of pupils according to FGOS SOO. For disclosure of 
a problem the model of an assessment of formation of the enterprise 
universal educational actions (UEA) of seniors is considered; elements 
estimates of enterprise UUD of pupils are given; author’s criteria of for-
mation of enterprise UUD on three levels.
Keywords: universal educational actions; UUD assessment model, 
UUD assessment elements, criteria of formation of enterprise UUD.
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В настоящее время разработан Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего (полного) образова-
ния (далее – ФГОС СОО) [8]. Стандарт нового поколения являет-
ся ориентиром на достижение учащимися личностных, метапред-
метных и предметных результатов, овладение универсальными 
учебными действиями (далее – УУД). Формирование универсаль-
ных учебных действий – это уровень развития, соответствующий 
нормативной стадии развития и соответствующий «высокой нор-
ме» развития и перевода учеников из «сферы ближайшего разви-
тия» (по Л. С. Выготскому), когда ученик что-то не может делать 
самостоятельно, в «зону актуального развития», когда ученик на-
чинает действовать самостоятельно. 
Современный человек находится в сфере экономических от-
ношений в течение всей жизни, поэтому необходимо формировать 
предпринимательские УУД учащихся. Это требует новых подхо-
дов к преподаванию экономики в школе, гармоничного сочетания 
в процессе преподавания традиционных и инновационных техно-
логий [1].
Процесс формирования предпринимательских УУД требует 
продуманной и научно обоснованной системы оценивания сфор-
мированности УУД. При оценке предпринимательских УУД уча-
щихся важно оценивать сформированность таких компонентов, 
как: мотивы, учебные действия, особенности целеполагания, кон-
троль и оценка. Также должна учитываться возрастная специфи-
ка, суть которой состоит в переводе ребенка от совместной работы 
к совместно-разделенной, а затем к самостоятельной, включающей 
элементы самообразования и самовоспитания [7], и процесс дол-
жен представлять собою модель.
Модель оценки предпринимательской деятельности учащихся 
предполагает оценку следующих элементов: 
1. Мотивация учебной деятельности – это внутренние учебные, 
познавательные, соревновательные, статусные мотивы, а также 
внешние мотивы по отношению к содержанию учебной деятель-
ности. 
2. Целеполагание – определение целей предпринимательства, 
уточнение и видоизменение их в процессе деятельности, глубокое 
осознание. 
3. Учебные действия – определенные способы преобразования 
учебного материала в ходе выполнения учебных заданий и оцени-
вание уровня сформированных предпринимательских УУД, мера 
усвоения, а также обобщенность, осмысленность, критичность, 
временные показатели выполнения.
4. Контроль в учебной деятельности – повышение эффектив-
ности предпринимательских УУД через обнаружение отклонений 
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от заданного образца и внесение соответствующих коррективов 
в эти действия. 
Элементы оценки сформированности предпринимательских 
УУД учащихся:
1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным тре-
бованиям, которые формулируются индивидуально для каждого 
ученика с учетом стадий его развития.
2. Соответствие качеств ученика заранее заданным требовани-
ям. При формировании УУД должен быть заблаговременно обо-
значен планируемый результат. Это обеспечит возможность кон-
троля процесса за приобретением учащимися УУД. 
3. Сформированность учебной деятельности учащихся, отража-
ющей уровень развития метапредметных учебных действий, кото-
рые выступают как средство управления познавательной деятель-
ностью учащихся.
4. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы уча-
щихся [3], которые:
– понимают задачи деятельности, ее смысл;
– способны самостоятельно ставить задачи самовоспитания;
– способны на самостоятельный отбор ориентиров действия 
и на построение ориентировочной основы для достижения пред-
принимательских качеств. 
5. Состояние учебных действий учащихся [3], которые:
– оценивают учебные действия, выполняют проектирование, 
измерение, моделирование, сравнение и т. д.;
– выполняют задания в следующих формах: материальная; ре-
чевая, умственная; развернутая или свернутая; самостоятельная 
или побудительная со стороны взрослых;
– способны различать способ и результат собственных дей-
ствий;
– владеют различными приемами достижения эффективного 
результата.
6. Состояние самоконтроля и самооценки:
– умеют проводить самостоятельный итоговый самоконтроль 
по окончанию работы;
– умеют проверить себя в процессе работы;
– способны самостоятельно спланировать предстоящую работу;
– способны адекватно провести самооценку;
– способны к дифференцированной самостоятельной оценке 
отдельных частей своей работы, оценить свою работу только в об-
щем виде.
7. Результат учебной деятельности: объективный, субъективный.
При помощи перечисленных критериев определяется эффектив-
ность построения процесса формирования предпринимательских 
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УУД учащихся, причем не только всего класса, но и каждого отдельно 
взятого ученика. 
Определение сформированности предпринимательских УУД 
обучающихся должно сопровождаться последующей эксперти-
зой. В этой связи необходимо обосновать критерии, позволяющие 
установить уровень сформированности предпринимательских УУД 
учеников. 
Критерии сформированности предпринимательских УУД уча-
щихся. 
1. Формирование личностных предпринимательских качеств.
Наиболее важными качествами являются честность, ответ-
ственность, целеустремленность, трудолюбие, инициативность, 
стратегическое мышление, умение быть лидером, уважение чужо-
го мнения, умение постоянно учиться и извлекать уроки из своих 
ошибок, быть готовыми к принятию риска и преодолевать сопро-
тивление окружающей среды, проявлять настойчивость в достиже-
нии поставленной цели. 
2. Приобщение личности к предпринимательской культуре.
Предпринимательская культура включает в себя: 
– знание правовых актов и законов, которые регулируют пред-
принимательскую деятельность, а также понимание необходимо-
сти их соблюдения;
– честность в предпринимательской деятельности, как лич-
ностный аспект;
– знания и умения, связанные с обеспечением роста эффектив-
ности деятельности; принятием рисков; разработкой инноваций; 
эффективным управлением капиталом; стабилизацией экономи-
ческих процессов;
– понимание значимости создания условий для роста обще-
ственного благосостояния; обеспечения самозанятости; повыше-
ния социальной мобильности.
3. Формирование предпринимательских компетенций [4, с. 15–
17].
– эффективная коммуникация;
– использование информационных ресурсов;
– применение методов проектирования на практике;
– самоорганизация деятельности; 
– оценка значимости информации;
– контроль над собой.
4. Формирование навыков предпринимательской деятельно-
сти.
На развитие предпринимательских навыков оказывают влия-
ние три труппы факторов [4]: 
– мотив, обучаемость и упражнения;
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– личностное развитие, наличие знаний и умений, возмож-
ность самоорганизации и самоанализа [2, с. 45];
– осознание каждого действия, его содержания и целесообраз-
ности.
Оценивание предпринимательских УУД должно быть направ-
лено на определение правильности системы учебных действий. 
Положительная итоговая оценка санкционирует завершение дей-
ствий, а отрицательная побуждает к их продолжению. Предвари-
тельная оценка выполненного задания дает ученику возможность 
адекватно оценить свои силы в отношении решения поставленной 
задачи и установить уровень сформированных предприниматель-
ских УУД.
Низкий уровень предпринимательских УУД: у ученика отсут-
ствуют учебные действия как целостные «единицы» деятельности: 
он выполняет только отдельные операции, может только копиро-
вать действия учителя, не способен планировать и не контролиро-
вать свои действия, происходит подмена учебной задачи задачей 
буквального заучивания и воспроизведения; неадекватный пере-
нос учебных действий на новые виды задач: при изменении усло-
вий задачи ученик не способен сам корректировать свои действия. 
Средний уровень предпринимательских УУД: ученик выполня-
ет учебные действий в сотрудничестве с учителем: ему требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-
вий задачи, действия выполняются по постоянному, уже усвоен-
ному алгоритму; с помощью учителя способен осуществлять адек-
ватный перенос учебных действий: обнаруживать несоответствия 
между условиями задачи и имеющимися способами ее решения, 
а также правильное изменение способа в сотрудничестве с учите-
лем.
Высокий уровень предпринимательских УУД: ученик самостоя-
тельно строит учебные действия: адекватно строит новые учебные 
действий на основе тщательного, развернутого анализа условий 
поставленной задачи и ранее усвоенных способов действия; само-
стоятельно обобщает учебные действия на основе выявленных об-
щих принципов построения новых способов действий и выводит 
новые способы для каждой конкретной задачи.
Изложенная система оценки и диагностики предприниматель-
ских УУД учащихся позволяет объединить характеристики учеб-
ной деятельности, сформированность личностных предпринима-
тельских универсальных действий и их свойств, что дает возмож-
ность рассматривать ее как модель для оценки сформированности 
именно предпринимательских универсальных учебных действий, 
которые могут быть успешно сформированы на уроках обществоз-
нания.
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